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EL SR. PRESIDENT: 
... Senyors diputats, els prec que s'asseguín en els seus 
escons, per favor. Senyorec i senyors diputats, bon dia a tots. 
Comensa la sessib. 
Vull fer l'observació que aquesta presidencia, una vegada 
fetes les consultes amb els corresponents portaveus de grups 
parlamentaris i de formacions politiques, i en aplicació de 
l'article 141.2 del Reglament d'aquesta cambra, proposa corn 
a candidat a President de la Comunitat Autonoma el Sr. 
GabrieI Cañellas i Fons. En conseqüencia, té la paraula a 
gresident el Sr. Gabriel CañeIlas i Fons, per exposar el seu 
programa. Té la paraula eI Sr. Canellas. 
EL SR. C A ~ L L A S  1 FONS (Gabriel): 
Sr. President, senyores i senyors diputats, dia 21 passat, 
dia 21 d'aquest mes, va tornar a quedar constituit aquest 
parlament corn a conseqüencia de la voluntat popular, una 
voluntat manifestada democriticament a les umes aquella dia 
28 de maig passat. El poble balear ha parlat, ha parlat ciar i 
llarnpant, i de la seva veu s'ha configurat aquesta cambra 
corn una representacib, la m& genuTna i la m& directa dels 
seus desitjos, 6s a dir, com a expressió de les seves inquietuds 
i corn una mostra d'esperanp per a un futur cada dia millor. 
Es tracta -bé ho saben- del quart parlament des d'aquelles 
eleccions que tengueren lloc el 8 de maig de 1983 i en quE 
es va donar pas a I'inici d'un procés auton6mic, de constitu- 
ció dels brgans de gestíó de 1a nostra autonomia i de repre- 
sentació de la nostra capacitat d'autogovern. Les Mes Balears 
recuperaven aixi la seva personalitat, unes institucions histo- 
riques més propies i, certament, un protagonisme que li 
corresponia a l'hora de decidir quin havia de ser el seu futur 
i, sobretot, per triar el carni mis adequat, i aquest a m i  
s'obre segur, ample. cada dia una mica més, davant nosaltres. 
Aquest parlament, davant el qual avui tenc l'honor i I'en- 
drrec  de compareixer per demanar-li la seva confianca, te 
una composició determinada, conseqüencia directa d'aquells 
resultats electorals. El Padament k sempre el reflex de la 
societat, el reflex m& perfecte d'aquesta societat, perqu; 
sempre esta fet a la seva imatge i semblanca, perqd de 
qualque manera respon a l'opinib de la societat davant un 
repte de futur i, a mes, suposa també, perquE aixi es clar 
que ho sigui, un resultat d'un examen quadriennal sobre la 
tasca del Govern, un examen de la tasca duta a terme d'a- 
queUs que varen rebre I'encirrec de governar durant la legis- 
latura anterior, perque unes eleccions són, sense cap dubte, 
al mateix temps, a més d'impulsar un nou parlament, aquest 
examen del govern anterior i una mostra de confianp o no 
de cara al futur per a aquells que varen governar Ia legislatu- 
ra anterior. 
De be11 nou, la veu majoritiria del poble balear, d'una 
manera absoluta, expressada a través d'uns resultats eiecto- 
rals, ha aprovat la gestió duta a terme durant e1 mandat 
anterior, renova la seva confianp en els dirigents que la 
dugueren a t e m e  i dóna de be11 nou responsabilitat total 
per governar a un partit concret, i en aquest cas, al 
Partit Popular, al qual ara a mi em toca representar 
aquí dalt, dalt d'aquesta tribuna, per voluntat dels seus 
militants i dels seus representan&, perque aixi ho han 
volgut. 
1 com que tot govern, o tot governant, si mica vol 
saber de ¶u& va, ha de tenir almanco la suficient humili- 
tat per reconiixer que el1 mateix no 6s rnés que d fruit 
d'una expressió popular, que només es deu al poble, jo 
vull expressar en el primer acte públic d'aquesta legisla- 
tura, en el propi nom meu i en nom de tot el Grup 
Popular, l'agraiment més profund i m& sincer a tots 
aquells que han propiciat anhnimament amb un sobre i 
una papereta tancada a dins, perquc aix6 el que és 
bo de la democi'acia, que sigui anhnimament, aquest 
resuitat electoral; aix6 suposa una mostra de confianp, 
de confianp absoluta, en els governants del Partit Po- 
pular i al rnateix temps pens que clernostra que aquell 
partit 6s un partit d'ample espectre, que compren tota 
una garnma d'opcions moderades, que ha demostrat a la 
seva manera una especial sensibilitat per la defensa de la 
cultura, de la llengua, de les tradicions, que te un com- 
ponent de regionalisme sincer, que és una opció oberta, 
de progris, a dins d'unes coordenades que sempre hem 
afirmat que sabíem que hi érem, de liberalisme, i que 
té corn a principi bisic el respecte més profund a l'indi- 
vidu, el qual hem de destacar, i I'hi destacam, sempre en 
tots les nostres actuacions com el principal protagonista, 
i a m&, corn a destinatari de tota l'acció de govern. 
Bé, id6, aquell poble ens ha expressat la seva confi- 
anp,  cosa que per a tots nosaltres é ~ ,  i ho dic arnb 
sinceritat, un honor i una gran responsabilitat, i segons 
les norrnes de la graxi democritica, aqueixes que atan 
consagrades en la Constitució, aqueixes que estan con- 
sagrades en I'Estatut d'Autonomia, em correspon corn 
a representant d'aquest partit i per voluntat seva, d'a- 
q u a t  partit que ha obtengut la voluntat absoluta majori- 
tiria del poble d'aquestes illes, la responsabilitat de for- 
mar un govern que ha regir els destins d'aquesta cornu- 
nitat durant els proxims quatre anys, i en aquests mo- 
ments. quan alguns han post  i posen encara en dubte 
aquesta legitimitat corn a conseqükncia de plantejaments 
judicials que corresponen a fets d'etapes anteriors, deja 
fa anys, jo voldria dirigir-me a tot el poble de les IlIes 
Balears, perque vuIl que el poble sencer d'aquestes iiles, 
que tota la gent que dóna suport al sistema democritic 
i de llibertats, sipiga que estic plenament segur que tenc 
l'absoluta confianca, que hi estic absolutament con- 
vencut, que he actuat sempre d'acord arnb les norma 
legals i les disposicions jurídiques, i sempre dins la més 
estricta legalitati no he tengut mai, al llarg de les meves 
actuacions i de la meva conducta, una altra norma que 
l'interks general, i pens que aquesta norma l'he compli- 
da amb total honradesa. Vull afirmar tarnbé davant 
d'aquell poble que ha dipositat en mi í en el meu partit 
la seva confiarlp que, cam que estic segur que alxi 
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quedarademostrat,queen el momentoportúaixí quedara
demostrat,estic perfectamentlegitimatper compareixer
davantd'aquestparlament,retratfideldelpoblebalear,per
demanarqueesconfirmilavoluntatmajoritariadetotaquell
poble,delqualensoula representaciómésperfecta,i pens,
i ho dic, i ho crec,que,amb tota logicai certagarantia,
aquellsquehancompartitambmi lestasquesderesponsabi-
litat,aquellsquem'hanajudatagovernaraquestpaísdurant
dotzeanys,tambés'hancomportaten tot momentd'acord
amblesnormeslegals,peroenc<jrahi afegiréqualquecosa
més.Si les instanciesque tenenatribucionsper jutjar les
actuacionshumanesarribenademostrarla responsabilitato
I'incomplimentdeleslIeisperpartdequalsevolpersonadel
meuentorn,circumstanciasobrela qual -ho dic ambtota
sinceritat-no tencel mésmínimindici,podenestarsegurs
quejo tambésabréprendreambtotafermesalesdecisions
quefacinfalta.Per aixo,ja elsanuncilqueno esperindemi
avui O dema una intervencióde defensao d'atacsobre
aquestsassumptes.Suposquesen'hauradeparlar,perono
serael centreprincipalde la meyaactuació,precisament
perqueestan enmansde lesinstanciesquesí quepodendir
la paraulaexacta,perqueestanenmansd'aqueIlsa qui per-
toca,i aixídeixaremquela justíciafaciel seucamí,perque
hemdeconvenirquenosaltreshemvengutaquíavuii ara,
i jo especialment,a aquestacambra,a debatreprogrames,a
perfilarel futur del nostrepoble.He venguta complir la
responsabilitatdedemanarunainvestidura la cambraper
voluntatdelpoblede lesIIIes,perquehi haunacosaqueés
clara:Nomésestalegitimatmoralmenti políticamentper
exercirel poderaqueIlque rebi el mandatde la mateixa
societat,intentarllevar a la societataquestacapacitatés
I1uitarcontraels principisbasicsde la democraciai de la
societatdedret.
Els resultatselectoralsquem'hanfetpujaraquíavuiper
quartavegadasón,jo pens,consequenciade totaunaten-
dencia,són consequenciad'un momentsemprecreixent,
sempreconstanti, indubtablement,d'interconnexióprofunda
ambunasocietatviva,ambuna societatimaginativa,amb
una societatfeinera,renovadora,capac;de fer progressar
aquestacomunitati capac;defer-Iaprogressarambel Partit
Popular.Crecqueésbenclarqueaquestasocietatconnecta
perfectamentambelsnostresplantejaments,o mésbendit,
queel nostrepensamentpolíticestaprecisamenten la línia
majoritariad'aquestasocietat,unasocietatqueun anyrera
I'altreaprovala nostraconducta,aprovala nostragestióal
front de lesinstitucionsi, a més,ensrenovala confianc;a,i
per mésamplemarge.
Així mateix,tot i reconeixentqueel pobleenshadonat
suportabsolut,majoriaamplia,jo bévuIl anunciarquesi la
meyapersonamereixel suportd'aquestacambraper ser
investitPresidentdelaComunitatAutonoma,noentraenels
nostrespropositsexerciraquestpoder amb prepotencia,
perquesomconscientsquetotselsgrupspolítics,elsmajori-
taris i els minoritaris,tenenunaresponsabilitat,uns la de
governari elsaltresla d'ajudaren aquestatascadegovern
desde la críticajusta,desde la lleial oposició,desde la
coJ.JaboracióinstitucionaI.Peraixo,enaquestacted'investi-
dura,vuIlanunciarqueexerciremaquestaresponsabilitat
degovernambseny,ambprudenciai ambrespecteper
a tothom,sensefer ni partsni quartsen funciódedife-
renciesideologiqueso polítiques,sensefer distincions
decapcasta;perotambé-i crecqueésnecessaridir-ho-
vuIlanunciarquegovernaremambdecisió,comhohem
vengutfent fins ara, senseque mai no ens tremoliel
pols,queprendremlesdecisionsques'hagindeprendre
i quansiguiel momentoportú.
Així com ho hem fet fins ara,mai no retardarem
qualsevolaccióde governper por o per indecisió,en
podeuestarbensegurs,perquesabemquegovernarés
prendredecisions,ésoptarentredistintespossibilitatsi
moltesdevegadeséstriar entreel riscen I10cde la se-
guretat,quanaixí ho demaniel bé de la societati la
garantiade futur per a tot un poble;pero hemdeser
tolerants,tolerantsambtothom,defensantla participa-
cióactivadetotselsciutadansenlescosespúbliquesde
la manerai lesformescomestiguinreglades,quela veu
de totsaqueIlsquetenguinqualquecosaa dir seraa
escoltada,perquesemprehi haun camíperqueaquesta
veuarribia qui had'arribari lesnostresportesmaino
handeixatd'estarobertesperatothomperqueensfacin
arribarelsseussuggeriments.
Peroambla mateixanetedati ambla mateixaclare-
datqueserem..., vuIl dir queseremintolerantsambla
injustícia,i entencper injustícia,d'una maneramolt
especial,aqueIlsqueesdediquena predicartotaclasse
de desastresper a la nostrasocietat,i crecque és la
nostraobligacióprocurarqueelscatastrofistesno ten-
guincappossibilitatdedecisió;quedonarempreferen-
ciaalsinteressoscomunsdetotalasocietatrespectedeIs
particularsi que defensaremla societatd'aqueIlsque
tergiversenelsfets,si ésquen'hi ha,demaneravolun-
taria,ésa dir, d'aquellsquepensenqueen políticatot
éspermes,fins i totavegadesla injustíciao el despres-
tigi sensemotiu,d'aqueIlsque,ho fan d'unamanera
conscienti malintencionada,vulguintreurearguments
de dogmasociali política partirde cosesqueno són
ver.
És adir,enspreocupaaquestatendenciacadavegada
méscreixent,no nomésaquí,sinó d'unamaneramolt
general,perlaquals'habituena lIanc;arprimeramentels
atacssensec,\pfonamenti comenc;arexigirdecadascú
queesdefensi,quepresentiprovesde la seva innocen-
cia, perqueaixo és símptomaque hi ha qualquecosa
mésqueno funcionaaixí comtocadinsla nostrasoci-
etat,a dins la societaten generali a dins la nostra,o,
com a mínim,a dinsel cap i a dins el cor d'algunes
persones.Amb aixoserem-ja ho dic- intolerants.
Crecqueésoportúenunmomenti enunacircums-
tanciacomaquestaquedirigeixiunesparaulesal Grup
ParlamentariPopularper la granresponsabilitatqueli
pertany.Jo desigque el GI'UP ParlaméntariPopulai'
exerceixiunadecisivaacciólegislativa,quesiguieIl qui
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fací de pont entre la voluntat majoritiria de les llles Balears 
i el Parlament i el Govern d'aquesta cornunitat, i que el seu 
protagonisme sigui aquel1 que ii correspon en funció de la 
seva representativitat electoral, pero, com a grup majoritari, 
té tarnbé responsabilitat majoritiria de prendre les regnes de 
la situació, de ser I'autentica espina dorsal de Ia poIítica d'a- 
questa comunitat exercint la seva tasca amb iniciatives legisla- 
tives, arnb suggeriments a l'executiu, arnb control de l'acció 
de govern, amb foment de la participacib i connexió arnb el 
Congrés de Diputats i amb el Senat, perquk sincerament crec 
que seria una irresponsabilitat, seria abandonar les seves 
funcions -per part nostra-, que tot el pes i tot el protagonis- 
me recaigues en els grups de I'oposició, perqd ells ja tenen 
el seu paper, un paper deiimitat en els textos estatutaris i 
constitucional. Com a grup majoritari, el Grup Popular té 
també la responsabilitat majoritaria de dur la iniciativa en 
aquata cambra, encara que aix6 moltes vegades els fari 
veure, o s'hi trobaran, que no sempre seran ben compresos, 
ja poden comptar que seran acusats de fer política de %di- 
Ilo", que se'ns diri que laminam l'oposiciÓ:.Jo crec que 
aquesta funcib es pot fer sense faltar al respecte a les minori- 
es, que tenen la seva funcib, perh que el grup majoritari ha 
d'exercir la seva tasca arnb responsabilitat, arnb mesura i arnb 
justicia, i en poIítica parlamentaria, la justicia -agradi o no- 
6s la traducció exacta d'un recompte de vos, i en democri- 
cia, el recompte de vots dóna les pautes obligades de govern 
a que11 que té la majoria, perquk aixi esti establert en de- 
mocricia, i qui no pensi aixi 4s que probablement pensa en 
altres formules que res tenen a veurt arnb el sistema del 
demos-kratos (govern popular o govern majoritari) emanat 
de la voluntat d'un poble. 
En el debat d'investidura anterior, en fa quatre anys, jo 
posava de manifest des d'aquesta mateixa tribuna la necessi- 
tat de posar tota una &rie de fonaments a partir dels quds 
construir un futur segur per al nostre poble, i avui em pareix 
que podem dir arnb molt d'orgull que aquells fonments de 
futur han estat, han servit, d'autentica revoluci6 a tots i cada 
un dels sectors i camps d'actuacio; a uns, m& i a altres, 
menys, pero a tots, i que ens en podem enorgullir tots ger- 
que en aquesta tasca les institucions púbfiques hem comptat 
sempre arnb l'ajuda, arnb la col.laboraciÓ i arnb el caminar 
paraldel, colze a wlze, de la iniciativa privada. No estic recla- 
mant per a governs ni per a grups que hi han governat el 
mgrit de tota la funció, sin6 el rnerit d'anar colze a colze 
arnb la societat fent que el camí de progres i aquest fona- 
ment de progrés consolidassin. 
I ara es tracta de consolidar definitivament de cara al 
futur tot al16 que hern fet fins ara perquk el progrés eco- 
n8mic i el benestar social estiguin garantits, i pens que per 
a aixo hauriern de passar una mica el compte, maldament 
sigui d'una manera molt breu, a tot el que s'ha fet fins ara, 
perque 6 el punt de partida on ens hern de recolzar arnb 
fermesa per a una actuació futura. 
D'aquell debat anterior vull destacar la importincia dona- 
da durant I'anterior legislatura a tota una s2rie d'infraestruc- 
iodernes, d'equigaments i de dotaci8 de seweis, per- 
que sobre ells s'ha de pivotar, s'ha de recolzar i s'ha de 
fonarnentar una economia productiva, p e r q d  jo crec 
que aquesta ha estat la gran diferencia respecte d'altres 
indrets de 1'Estat espanyol. La nostra economia s'ha de 
caracteritzar per ser una economia productiva, jo crec 
que aix6 no ho nega ningú, crec que sobre aquest punt 
hi ha hagut un consens generalitzat entre les institucions 
i la societat civil, a pesar i a través de totes les manifes- 
tacions de diferents grups socials. La nostra no pot ser 
una economia subvencionada, ha de ser per ella mateixa 
una econornia activa que genera riquesa, que impulsi la 
creaci6 de llocs de feina i que es tradueix en una miliora 
continuada de la qualitat de vida per a tots els ciutadans. 
A més d'aquells equipaments, parlavem de futur, parla- 
vem d'innovació, d'aprofitament de totes les fonts d'in- 
formació, al rnateix temps que donivem les primeres 
passes cap a un parc d'innovació, per no perdre una 
ocasib que teníem a l'abast d'entrar dins tots aqueixos 
nous corrents de tecnologia rnés moderna que ens con- 
nectava arnb les societats més avan~ades del m6n. 
Parlivem també de millora del rnedi ambient, parla- 
vem de la necessitat de no créixer a costa de la natu- 
rales, sin6 ben al contrari, aconseguir una natura sane- 
jada que promogui activitats economiqua rendibles i 
que puguin garantir la qualitat de vida de tots els ciuta- 
dans. La xama de depuradora, els nous parcs naturaIs, 
la lluita contra els incendis forestals i la erosió, les soiu- 
cions per eliminar els fems, ia possibilitat de "consor- 
ciar" finques per a la seva conservació, les actuacions 
per a manteniment de l'activitat agriria i la conseqüent 
conservacib del paisatge han estat algunes mesures que 
ja han produit els seus efectes beneficiosos. 
L'atencio social ha estat un altres dels objectius pri- 
oritaris que ha quedat plasmat en tota la m a  de E n -  
tres sanitaris i d'atenció a la tercera edat, i com que 
creim en la primacia que ha d'exercir la societat mateixa 
i no en el grotagonisme de la iniciativa, si no 6s la pri- 
vada, hem posat en les seves mans els centres construits 
arnb mitjans pUblics per a l'atenció dels minusvilids i 
dels discapacitats; o l'atenció als grups sociaIs m& d2bils 
o les ajudes a ocupació de persones discapacitades o 
recuperació i reintegració normal en la societat dels 
joves afectats per qualsevol drogaaddicció. En aquells 
temes, i especialment sobre la situació hospitalHria. hi ha 
una dada molt recent, de fa molts pocs dies, que confir- 
ma que de totes les comunitats de l'article 193, l'inica 
que ja ha assumit tots els centres hospitalaris de les 
corporacions locals, en comphment del que aixi s'havia 
ordenat, ha estat la Comunitat A u t h o m  de Balears, i 
aixi el Ministeri de Sanitat, en aquest estudi, ens hi posa 
corn a exernple d'actuacib en aquesta matbria, per l1a@- 
litat en la transferkncia. 
Millora dels sectors productius. La industria i el 
comer$ han tengut una especial atenció mitjanpnt el 
foment de noves indústries, el manteniment de les ja 
existents, la possibilitat de disposar de sol a preu raona- 
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ble, la formació empresarial, els equipaments comercials 
competitius i moderns. El sector terciari ha entrat, sense 
possibilitat de fer mama enrera, en una dinimica de renova- 
ció i de rnodernitzaciii que ha estat fonarnentada des del 
Govern arnb disposicions adequades, arnb sistemes compensa- 
dors, que han de servir per revitalitzar e1 sector indirecta- 
ment de la construcció, aquel1 que havia patit les conqüen- 
cies de l'aturada quasi total en noves construccions turísti- 
ques. 
La Hengua, la cultura i la defensa del patrimoni han estat 
també una tasca continuada, no a gust de tothom; per a 
nosaltres, efectiva, sense provocar cap tipus d'enfrontament, 
per6 arnb una conshncia, arnb una constancia i jo crec que 
arnb una eficacia, convencuts, corn ho hern dit en tanta  
altres ocasions, que, en aquesta materia, s'hi ha d'anar arnb 
molt de seny per no provocar conflictes ni enfrontaments 
que no ens conduirien a res. 1 en aquesta kca ,  i arnb aquest 
mateix esperit, continuam la feina perqu6 dona els seus fruits 
i, corn dek Rarnon Llull, la croada s'ha de fer per la convic- 
ci6 i no per l'espasa ni per la persecució. 
Un altre objectiu del qual hern parlat. i moltes vegades, 
era I'arnpliacib de competenciec, una ampliació de compe- 
tencies per aconseguir, perquE aquest n ' h  de ser l'objectiu, 
una autonomia vertadera -amb capacitat de decisió en as- 
sumptes propis. Crec que p d e m  dir que, en aquest camp, hi 
hern avantpt, pero que, corn diré més endavant, hi ha encara 
moltes llacuna. Enguany hern rebut les compet6ncies en 
materia hidrologica i en materia de ferrocarrils, i ja s'han 
pogut notar canvis d'actitud respecte de temps passat on no 
teniem aqueixa compethncia; en un cas, l'hidrologic, arnb 
solucions, unes, d'emergencia, i unes altres, a curt i a mig 
termini, i en el cas del tren, arnb unes inversions que ja dn 
definitives, no vol dir que estiguin acabades, pero sí definiti- 
ves. 
Mai no hern deixat d'acudir a totes les taules de negocia- 
cib, per6 aquesta actitud oberta no sempre ha rebut el ma- 
teix tracte de comprensió en materies claus, corn sbn aqua- 
tes darrera matsries que queden pendents del Pacte Auto- 
nomic, corn poden ser els temes del tractament pluriprovin- 
cial, financament autonlimic o el tema de carretera, entre 
d'altra, i al mateix temps, s'ha donat una nova empenta, una 
Amplia empenta a les transferencies als consells insulars, 
d'acord arnb el principi de subsidiarietat i amb les propostes 
anunciades en aquesta tribuna avui mateix fa quatre anys, i 
e1 m& important, que tot aix6 s'ha fonamentat des d'una 
gran austeritat pressupostiria, que sempre ha destinat rnés 
del 50% de les disponibilitats a fomentar inversions produc- 
tives. 
I tot aquest seguit d'actuacions, tot aix8 que virern pre- 
sentar corn a fonaments de futur, corn uns fonaments slilids, 
i a més, aixi realment és, el resultat d'aquests quatre anys 
passats, són a la vista. Per aixe, després d'aquests anunciats 
i transcorreguts quatre anys, algú es pot demanar quina és 
ara 1a situaeiii, 1 voldria fer-la snse  fer cap ttpuc ni de vana- 
gloria ni d'"au~bombo", sin6 pensant que la societat i tots 
nosaltres junts hern arribat a aquesta situació de la m i  ... 
Que ningU no es vulgui pensar que el Govern s'atribueix 
tots eIs resultats bons corn a propis i tots els dolents com 
a aliens. Hem arribat on hern arribat per aqueixa conne- 
xi6 entre institucions i societat. 
Crec que I'afirmació més justa, I'afirmació que po- 
dem fer respecte corn es troba ara la situació, és que 
Balears es trbba en una situació diferent, que han rniilg- 
rat malts de IIocs en e1 ranquing europeu i que les Baie, 
a-rs es troben en condicions de plena 1ntegraci6 dins la 
Unió Europea, i corn que corn m e .  els tets s6n 
. . 
m b ~ t - e  
f a s  irrefutables, dels suals podem analitzar almanco 
zfgEn- - 
# 1 Convergencia arnb Europa. Aquest 6s  el tema del 
dia, hi ha una dada dau: Balears Sorn la comunitat més 
europea d'Espanya -@nt corn dir-ne I'iinica seria m 6  
discutible, diguem-ne que és la m& europea d'Espanya-, 
tant des del punt de vista economic corn des de1 punt de 
vista social. Maastricht fixa només quatre requisits per 
entrar en aqueixa tercera fase de la unió economica i 
monetaria, algun d'ells depenen totalment i exclusiva- 
ment de la política central espanyola -no hi podem fer 
res- i no tenen un reflex directe dins la política propia 
noctra, son: la inflació i el tipus d'interks dels doblers, 
que depenen més de la pujada de la benzina, de la puja- 
da del telefon o de les maniobres del Banc d'Espanya 
que de res que puguem fer ningú des de cap de les co- 
munitats, i per cert, que darrerament cap d'aquestc dos 
indexs van gaire bé, si ens referirn a allo que exigia la 
linia de Maastricht. Els dos requisits restants: d6ficit 
pressupostari i deute públic, i la resta dels parametres 
que la Unió analitza per fer el rinquing comunitari, 
Balears els compleix a la perfecció en tots els indicadors 
econhics  que exigeix la Unió Europea. 
En el conjunt europeu, Balears continua cada dia pu- 
jant-hi llocs. ha alguns anys ens trobivem sobre- un 110. 
sikuant en 100 la mitiana europea? i la pr~pessLde1  
PIB durant aquests quatre dGers anys ha estat 115.11 7- 
120, 125 -125, I'any passat-. Ja se que ern diran xifres, 
i aqueixes xifres, com estan jitificads?, i corn sabem 
que aqueixes xifres no s6n per tal que el Govern quedi 
bé i el discurs quedi molt maco?, que no sÓn inventades 
per nosaltres ni almanco maquillades? Bé, ido, hern 
cercat, per tenir el mixim de garantia, les darreres dades 
del prestigiós economista Fuentes Quintana, en els estu- 
dis deG FIES, que acaben de sortir al carrer. Per posar 
un exempie, la segona comunitat en aquest rinquing del 
PIB comunitari és Madrid, que 4s en el 101; després, 
Catalunya arnb un 97, tres punts ja per sota de la mit- 
jana europea. Sense que hi hagi cap dubte, Balears se 
situa ger sobre de ia mitjana europea arnb uns indexs - 
les comparacions ja són un poc m& dificils- que supe- 
ren els de Dinamarca, Holanda i Bilgica, per posar 
alguns exemples. Gperam que molt prest ha de so& el 
ranquing de IB regions europees, on podrem veure corn 
--. . . . .-- -
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efectivament Balears puja fins situar-se, de moment, en 
aquat  ter$ de comunitats que són locomotores de les altres. 
En segon Ilm, hi ha el creixement economic. a- 
hem vist cx- el Producte Interior Brut fins i tot l'any 93, 
qu_e va ser un ~ere~ressióeralitz&&lant generalit- 
a tot Europa. Després d'aquell irreal any 92, amb unes 
regions que rebien doblers piibiics a balquena, a costa de la 
resta, i on el miratge d'algunes regions va ser una visió to- 
talment falsa, després d'aquell any maleit a Balears i fals per 
a tot Espanya, f'únic any que Balears no va créixer, després 
sempre e~s  resulta& han estat positius. 1 perquk no ho diguin 
una altra vegada, ho repetir& som un ultra-optimista que 
s'apunta a tot el que és bo, perb la veritat & akí, i no vull 
anar més enlli del límit del que és raonable, crec que es pot 
recordar que durant I'any 94 Balears va créixer un 7'2% 
enfront d'un 2'3 de la mitiana espanyola i amb cota entre el 
3 i 4% a la majoria dels paisos europeus. 
Pero encara hi ha una cosa que k m& important, i no és 
tant les xifres concretes, que a vegades ens poden despistar, 
i & que a Balears el progrés i el creixement econlimic s'ac- 
celeren any rera any, i aquesta tendencia k la bona, mentre 
que a la re ta  d'Espanya, s'alentek, mentre que a la resta 
d'Espanya aqueixa recu-ció eoondmica tan anunciada, tan 
esperada i tan desitjada per tots, perqd a nosaltres també 
ens convé, que potser havia w m e n p t  tírnidament, ha que- 
dat aturada de cop, en sec, i es dubta si acabari d'arrencar, 
i creguin-me que ens sabria greu que aixi no fos. 
L'any 1994, el Producte Interior Brut a Balears era en el 
conjunt espanyol del ]SS%, 100 de mitjana espanyola, i els 
quatre darrers anys havia anat d'un 142 a un 146, a un 151, 
per arribar a aquest 158. 
1 quines expectativa tenirn?, perqug aix6 p d e n  ser xi- 
fres, poden ser dada d'uns moments circurnstancials, jo crec 
que hem de fer refer4ncia obligada a aquest darrer document 
de conjuntura espanyola comparada, si volem tenir dades 
fidedignes. Aquest @tudi de FI-ES, al qual hem al-ludit abans 
i que ens serveix sempre de cornparació i, per tant, 6 bo 
peiqu6 ens va donant les tendeiniies, en aquel1 docurnent 
Balears hi apareix com la comunitat autbnoma espanyola que 
té millors expectatives economiques, diu concretament que 
el futur S presenta molt favorable i que el creixement cons- 
tant del Producte Interior Brut anv rera anv no és fruit d'u- . . , - - -  d 
C 
na casual iu  no es trun d ' u ~ m s t i n c i e s  puntuals, sin6 
que respon a tot un dinamismg intern de la seva estructura 
eco&nTIra. Entre ies característiuues estructuraís. indica aue 
s i b é e r t  que Balears tenirn ;na ex-iva dépenden'cia 
d'activitats tercikies 4 x 6  no & desoobrir res de l'altre món, 
ho sakm tots-, concretament del turisme i dels factors de 
- 
producció externa, cosa que ¿a -osa, I es v e r ; p r  aixh, 
hem de tenir molt en comote aauests factors. ia aue la de- 
.-+ -- -u-- 
pendencia nostia e n ~ * ~ u n t  ells, (...) a I'entorn del 
turisme. a r ' e n t o r r i d a  europea de vacances, i que 
una baixa p rdnc ia ,  un baixpse- 
I ~ W u ~ e I F a j c u l t u r a  sbn els factors avui a tenir més 
en cornpte, si no -pers$&i$ ja-h.0~-tonhop_=~er arribar 
- __- A-- - - --- 
. , 
a equilibrar la nostra -na 
importincia de diversificació, especialment a unes illes, 
perqu; unes illes depenen sempre de l'exterior. Pero sí  
qués'ha de destacar, entre les perspectives favorabk, 
que aqueix informe i els comentaris personals que fa 
Fuentes Quintana assenyalen que les perspectives de 
futur es presenten favorables, molt favorables, perquk 
$'ha dut una estrattgia molt encertada, i una estrategia 
a mitges entre tota la societat, el Govern i les instituci- 
ons, i que donant fruit. 1 d'aquesta estratkgia de 
futur, el1 en destaca, per una banda, la decidida protec- 
ciÓ del medi natural, la importantissima dotació d'in- 
fraestructures moderna, i sobretot d'infraestructures 
generalitzades, la millora del sistema productiu turistk 
mitjangant la modernització i la millora de la qualitat 
general del producte. la diversificació de la producció, 
aqueixa 11uita per "desestacionalimr" i la p r k c i a  cada 
vegada m& de productes industrials i primaris en Ia 
participació del PIB, i per últim, assenyala les perspecti- 
va que pot produir u* rkgim ec~,n&mic i f i d  =&al 
dins I'estrat2;ia de futur per garantir-nos un lluc d'a- 
vantguarda dins I'Europa de I'economia de les IUes 
Balears. 
Per una altra banda, 6 normal que destaquem avui 
aquí, com ho fan ells, que la nostra comunitat k líder 
en creació de llocs de feina. No fa falta donar una gran 
relació de les darreres dades aportades pel Ministeri de 
Treball, pero són significatives; segons aquestes dades, 
sum, per una banda, la comunitat amb menys index 
d'atur. 
Per8 hi ha una altra dada que crec que val la pena en 
aquest moment, de creació i d'expectativa de futur, 
datacar m&, és que durant l'any passat, el 81 % de tots 
els llocs de feina creats a Espanya es varen crear a Bale- 
m, i ho diu el ministeri. Aix6, a m&, sent la comunitat 
més solidkia. D'una part molt important de la nostra 
renda. de la renda que genera e1 treball deis ciatadans de 
les Illes Balears, en gaudeixen al altres llocs d'Espanya, 
aix6 fa que entre renda per &pita i renda familiar im- 
posable hi hagi aqueixes diferencies que hi ha. Aixh 
reconSier una evidencia, una evidencia de la qual no 
ens penedim en absolut, no ens en lamentam, ben al 
contrari, estam d'acord amb aquesta actitud soliciiria. Ja 
en poden donar, de voltee, aque1ls que volen defensar 
que aixh no es així, perquk aquesta actitud seria mar en 
contra de l'evidencia dels fets, i els fets sbn sempre m& 
caparruts que les paraules, i a més de ser solidaria, k 
molt m& parca en gastar, b molt m& restrictiva en 
despeses sumptukies, ks m& estalviadora. No sorn tan 
"mans foradades". En general, és una comunitat molt 
més austera. No tenim televisions autonbmiques, ni 
avions, ni avionetes, i qualque altra comunitat que ha de 
menester de la solidaritat, si que els té. 
No passa igual que amb algunes de les regions desti- 
natiries d'aqueixa solidaritat, que amb els doblers d'a- 
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questa solidaritat fins i tot arriben a cobrir el deficit de +r- 
dues nombrases de televisions públiques. 
En ef tema del pacte autonlimic se segueix el cami de les 
negociacions, encara queden alguns punts que dn moit im- 
portants. Podríem destacar I'lnserso o la Universitat, perqui 
molt m& desembossades estan, encara que arnb alguna difi- 
cultat de darrera hora, ek temes de les cornpetkncies en 
matEria d'execució de Iegislació laboral. En parlarem. 1 crec 
que, sincerament, és una condició indispensable, tancar 
aquest bloc abans d'entrar en negociacions d'altxes compe- 
thncies, encara que les haguem comencades a tractar, corn 
pugui ser l'educació o, a un estadi posterior, I'lnsaiud. 
Per6 en un tema de tanta impodncia corn el de les com- 
petkncies, jo crec que he de tornar a recomanar, una vegada 
més, que ningú no es posi nerviós. Es ver que ara, des de fa 
unes poques setmanes engi, des de just abans de 1a elecci- 
ons generals, el Govern central ha volgut fer un altre cop 
molta de via, li han entrat les p r ~ ,  i fins i tot presiona 
perqu6 es prenguin algunes decisions. de manera molt irnme- 
diita, i sobretot decisions sense mirar la lletra menuda, i a la 
lletra menuda és on es parla de doblers, per la nostra part, 
acceptar unes transferhcies, tal com vénen dotada, crec 
que seria una greu irresponsabilitat, una irresponsabilitat de 
la qual hauríem de respondre davant el poble de les llles 
Balears i davant tots vostk. I tal vegada ha arribat el mo- 
ment de dir les coses clares, el Govern central juga de vega- 
des arnb les transferkncies i arnb les comunitats, tots els 
interlocutors ens diuen en privat que la situació de les corn- 
pet&ncies és injusta i estA mal dotada, pero desprk, quan 
arriben les campanyes electorab cauen per aquí homes bons 
del ministeri o, si ho voIen de qualque manera qualque irres- 
ponsable que no sap res de res i l lanp acusacions contra el 
govern d'aquesta comunitat dient que la culpa del retard és 
de la Cornunitat Authnoma que no vol les compettncies. 1 
volem denunciar situacions corn aquestes perquk ens sembla 
que es tracta d'una mica de xantatge davant unes eleccions. 
D'una banda no es compleixen els compromisos de dotar les 
compet&ncies, després s'acusa el Govern de no voler tancar 
el pacte autonomic, i pensarn o pensen aquests senyors que 
estaríem disposats a sacrificar una dohció inversora a canvi 
d'accelerar el moment de les transfercncies o, el que és el 
mateix, de vendre una competencia per una foto. 1 res m& 
enfora de la nostra voluntat. Nosaltres no actuarem aixi. 
Així corn hem estat ara hi hem estat molts de segles, no 
ens agrada la situació, i ara darrerament hern esperat alguns 
anys, per6 corn que sabern que tenim la ra6, que la ra6 esti 
de la nostra part, estarn ben convincuts tarnbé que els temps 
i la insistgncia acabaran donant-lec-nos. 
Per aixh pens que és bo que aquest parlament dpiga corn 
estan aquestes transferencia, i perque tenguessin les darreres 
notícies, fa uns dies virem tenir una reunió arnb el ministre 
de Relacions Publiques amb la intenció de saber si avui, en 
aquest acte, es podria anunciar qualque canvi important. Id6 
M, a pesar que el mfnistre entkn perfectament el fet insular 
i la nostra situacib, el1 es veu impossibilitat de comp1ir eI 
pacte autonomic omplint-lo de contingut. La frase m& 
repetida al llarg de I'entrevista per part del secretari 
d'Estat, Sr. Pefia, va ser en los ministerios no hay un 
duro. 1 aixb era la wntestació a tots els plantejaments 
que normal havien de fer a I'hora d'admetre aquestes 
compet6ncia. 
Podem comenpr per l'lnserso, ens transfereixen les 
cornpetkncies de gestió, si, arnb el problema que aix6 
du i que ha dut igual a totes les altres comunitats a 
I'hora de rebre uns funcionaris que després representen 
un cost afegit, aquí ha estat igual per a tothom, perii, 
ai!, sernpre hi ha un per6, perb no poden garantir de 
cap de les maneres complir els compromisos adquirits 
davant les eleccions i darrera les anteriors, davant i 
darrera aquestes eleccions, en totec les visites que s'han 
fet. en totes les entrevistes que s'han tengut, de la re- 
forma de la Bonanova, del financament dek centres de 
Felanitx, del centre de Uucmajor o del centre dels dis- 
minuits de Palma. Aixb ha de quedar a resultes que 
quan totes IB comunitats tenguin, si hi ha un romanent 
de doblers, les comunitats en global prioritzin quines 
&n les actuacions, 1 jo dic que aixb podria valer per tot 
el que hagi de venir en un futur, perd al16 que esta 
compromks i tantes vegades anunciat, de si el solar esti 
a disposició construirern una residgncia, arreglarem la 
resid&ncia, farem un centre de tercera edat o farem el 
centre de disminucions, i se n'han omplert la boca des 
de I'Inserso de fer-ho, qualque garantia ens han de do- 
nar, en el temps i arnb forma. 
L'execució de legislació laboral, vull dir que continu- 
am lluitant -perdÓ-, en aquests temes, i la ministra d'As- 
surnptes Socials té previst una entrevista perque si el 
ministeri no ho fa, Administracions Públiques no sap 
per on ho ha de treure. Quant a l'execució de legislació 
laboral, tan sols ens separen en aquest moment uns 
metres quadrats o e1 seu import emxiniimic del local on 
han de venir transferides les competkncies, perqu6 una 
competencia transferida sense local que els doni suport 
O sense la valoració economica d'aquest suport, i ja el 
cercarem nosaltres, no té problema, Es un tema que  es^ 
pricticament perfilat i a punt de tancar eI darrer acord 
per poder acceptar-lo i, a més, reconegut que ieniem 
raó. 
Amb la Universitat, aquí ja tenim més problemes, 
se'ns dóna la cornpet*ncia, pero no es comprometen a 
asegurar el pressupost de gatió necessiria i molt ma- 
nco les inversions futures, vol dir que hi ha negociació 
per estona, perqut arnb aquestes premisses condemnarí- 
em a les llles a no tenir mai una universitat amb unes 
garanties de futur, és a dir, continuariern condemnats 
a sortir a fora. Hem de continuar negociant. 1 jo vull dir 
que crec que és ben hora de tancar definitivament 
aquest pacte autonomic, per6 per tancar-lo, hem de 
complir els compromisas, i aquest principi jurídic que 
diu que pacb sunt servanda tamG ha d'afectar els pac- 
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tes politia, als compromisos econbmics molt m& i a aquells 
de justicia que vénen i duen aparelhts. * 
Encara podem afegir, perb, qualque cosa m&, i m& 
important, no ens conformam a tancar el Pacte Autonbmic, 
el pacte era només un objectiu, per6 no era l'objectiu per eH 
mateix, al mteix temps que ens interesen molt les wmpe- 
thcies que aquest pacte du implícites, 6 nomb una porta 
que ens du a un altre madi de negociació, i crec que aquesta 
pot ser prgcisament la causa que el Govern central no vulgui 
amollar la totalitat de les competkncia $el pacte, perqul sap 
que al final d'aquest pacte hi ha el wmenpnent d'una nova 
etapa de negociació, on s'han d'abrdar aitres compet&ncies, 
1s d'educació de manera immdiata, i la resta de les mntin- 
@des a I'articulat de la Constitució, a continuació. I a Ia 
Canstituci6 creim que hi ha una cosa ben clara, cap ciutadi 
espanyal no p t  estar en inferioritat de condicions o tenir 
menys dret de qualswol dtre pel fet de viure a una deter- 
minada cximunitat, les diferkncies finafs pden venir donades 
Unicament i exciusivament per les especificitats pr6pies de 
d a  comunitat, com 6 ara en el nostre w, la pculiaritat 
reconeguda a ia tonstitucid pel fet insular, de la llengua o de 
la cultura p&pk IRg Uriiques diferencies admeses per fa 
Constituci6 fan ref- a un al&, a una via m& o 
manco fapida, p d  no al resuitat final. Per a M ,  el nostre 
objectiu competencia] es pot resumir en totes les previstes a 
la Constitució més aquelles especifiques de Balean per raó 
de liengua i especial situacio geowca. 
I desprk de deñnii la manera de gwernar que ha dut a 
teme el Partit Popular des d'aquesta responsabilitat majwi- 
thia, e n c o d a  pel pobk d'aquestes illes, desprh de fer 
aquest e x d d  d'orientació dim k m r d d  europea i 
espanyoles, cree que ha arribat el moment de fer un esbos 
del programa de gwern que serk el que inspirari tota la 
nostra ami6 pública durant els pr6xims quatre anys. 
lo  no vull entrar en els detalls, un per un, del programa, 
cree que 6s a I'abast de tothom, seria Ilegir-b-ho fil per ran- 
da, pero, no obstant aix6 i no obstarit la seguretat que vos& 
l'han Ilegit i que entenem que és un programa realista, ajus- 
tat a les necessitats d'aquesta comunitat, que esti plagat de 
solucions i que, a m&, és optimista i mcisador, prou valent 
i sobretot pensat, que 6s un programa que es& fet per go- 
vemar. Per e, perqu; aquest és el nostre compromis amb 
I'electorat, els convid a analitzar aqueat programa electoral 
que 6, en resum, el sistema nerviós que posari en mama 
tota l'actuaci6 del Govern durant la present legislatura, i al 
mateix temps, is un sistema eirculatori que podrg donar 
oxigen, sang i vida a l'activitat autonbmica durant els pr6- 
xims quatre anys. 
A difehcia d'alguns altres programes, que alguns sern- 
blen elaboració d'alquirnia electoral o pocions miracdases 
que tot ho arreglen i que tot ho cura, pero que tal vegada a 
la llarga pot ser -no ho sabem- que no serveixi per a res, el 
nostre 6s un programa reaüsta. fet a escala, a escala de les 
nostres ncessi tats i en una dimensió que contempla perfecta- 
ment les aspiracions de Formeniera, Eivissa, Menorca i Ma- 
llorca. Si que els diré que al nostre programa hi ha, 
com a marc de referhcia, un objectiu, aprofmdir en 
l'autonomia, conscients que les decisions que afectin 
nomb Balears s'han de prendre només aquí. Ja sé que 
quan un fa aquest anunci, tot d'una li podrien demanar 
si és que vol el poder pel poder, i si 6 que vol tot aix6, 
aquest afany, nomks per la capacitat de decisió. Per 
aixo, al nostre programa de govern, immediatament a 
continuació diu, que a parer nostre, aquesta és una 
premisa bhica, una premissa b%ca per garantir les 
cotes de benaQr, les cotes de progrks econhmic i sacial 
adquirides per la nostra societat fins ara, i crec que he 
parlat a bastament sobre elc límits que ha de tenir la 
nostra autonomia des del punt de vista de compethcies, 
de capacitat decisliria i que Gnicament efs iímits que 
s'imposa sbn els que imposa la m a t h  ConstituciS. 
Aixi i tot, els programes, i IOgicament el nostre, 
necesiten una explimuó m& perque, si no, podria 
quedar en un aplec de bones intencions. L'accib de 
govem que avui vull esbosar davant vostk, senyors 
diputats i senyores diputades, ve avalada per la nastra 
acció de govern iniciada Vany 83, conthuada al llarg de 
tres legaatures, exerci& d a  de la l i i b t ,  des del 
r a p t e  a la persona humana, a la justicia distnbutiva, 
a f'equitat i des del liberalime economic, una política 
centrada i centrista, oposada a quakvol radicafisme, en 
el marc, si volen, d'un nacionalisme rnoderat que defen- 
sa el nostre smtiment de p e h y e r  a un pble, el nostre 
orguil de ser ciutadans d'aquest país, de tenir la riostra 
cultura, la nostra llengua i les nostres tradicions com a 
prbpies d'aquestes illes. 1 aix6, tot i des del m& mpl i  
respecte cap a qdsevol  aitra cultura, cap a quakwll 
altre pobIe continental i des de la més estricta i valuom 
de l a  wl-labonicions, per6 sense interferhcies de cap 
casta i sense imposicions, arnb un futur d'optimisme i un 
futur d'esperanp. En primer Iloc els he de dir que quan 
p r e s e n e r n  les pro- d'actuació a la quarta legisla- 
tura autonlimica Ia tasca real i tda fins ara ens permet 
entreveure que aquest futur ho &S, d'op?imisme, i que va 
encaminat i dirigit per una if-lusionada esperanca, que 
en efecte arnb un creixement economic superior al de la 
resta d'Espanya, arnb una decidida accib a favor de 
revitalitzar Ia nosira indústria i modernitzar el aostre 
comers amb un encert indiscutible -no m'ho poden 
negar- en tota la política turística, arnb una atenció 
preferent dins el marc que ens dóna la Unió Europea 
per al sector agrioola, amb les inversions pUbIiques 
tangibla, sorgids de f'estalvi piiblic, i no de malbaratar 
els doblers. Tot aix6 fa que la tasca que se'm pr-ta 
sigui aprofundir en les línies d'actuació política, unes 
Iinies basades en un compromis arnb la nostra societat 
balear, i conscients que encara resten moites, moltes 
coses per fer, continuant arnb la construcció d'un pais 
fort, un país responsable i un país prhper. 
Fa quasi tres anys vaig dir en piiblic, i em pens que 
des d'aqui rnateix, i si no des d'un altre Iloc, el fet ks 
dar, el lloc no m'ho & tant, sí sé que ho vaig 
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repetir després en aquest parlament, que Baiears es trobaven 
davant els millors anys econbmics i socials de la seva histhria, 
i que els prhxims deu anys, d'acord arnb les previsions de 
sociolegs i economistes, serien d'una expansió per a les nos- 
tres illes, d'una expansió serena a la nostra comunitat. Imme- 
diatament varen sortir veus des de l'oposició que deien que 
la bolla de vidre en q d  jo m'havia basat estava espanyada, 
i que per cert nornés planejaven per damunt Ies Balears 
clirnes de desastre, de calamitat i de desgricies. Aquests 
endevinadors s'han hagut de menjar les seves paraules, i 
qualcun fins i tot la bolla de vidre; i han hagut de reconiixer 
-tots els programes ho fan aixi, tots comencen arnb expressi- 
ons paregudes- que Balears a arribat a cotes envejables cle 
progrés, de qualitat de vida, i de desenrotllarnent tconomic, 
i aix6 no vol dir que no hi hagi encara moltes coses per 
arreglar. 
alla on es desplega tota I'activitat de les persones, o 
l'ambient que envolta la vida dels ciutadans. 1 dins 
aquest medi ambient que ens envolta, medi ambient en 
sentit prou arnpli, hem de posar un especial esment en 
la defensa de I'amMent, del medi ambient territorial, 
peque aquest 6s una simbiosi d'espai fisic, de territori, 
de paisatge, de recursos ambientals i recursos naturals. 
ES aquest model que encaixa perfectament arnb la ideo- 
logia del Partit Popular quan s'identifica arnb al16 que 
s'anomena desenvoluparnent sostenible; suposa dir-li sí 
al progrk, pero no a qualsevol preu; dir si al progrk, 
perb tenint respecte per l'entorn; suposa també aconse- 
guir processos productius b"asaKprecisarnent en fbrmu- 
les que permetin la conservació, i a mes a mis amb una 
- 
premisa: que el progrés no ha de ser només temporal 
i molt limitat, b de ser durador. 
-7 
Per aix6 jo faig una crida a tot el poble de les Illes, una Es tracta d'un concepte nou, s'una nova definició 
crida a I'optimisme, a la feina per aprofitar els anys que que fa la Carn&ib& Cn-munitats Europea, dins el' 
venen de bonanga economica i social, i situar-nos així per seu Llibre verd.snbr 
-
e el turisme, i que tracta de garantir 
davant de qualsevol dels nostres competidors. Es el moment aquest equilibri perfecte entre ecobgia i economb; i 
adequat, Cs l'hora d'aprofitar aquest moment. Crec que es- l'apficació d'aquesta pofiiicasignifica-erar activitats 
tam-en un punt il-lusionant, ens ha d'encoratjar a fer 
feina per reformar encara mk les estructura productives i 
a millorar les condicions socials. Aquesta ha de ser la millor 
garantia per al nostre futur. Nornés així estara justificada 
totalment la nostra autonomia; perque no volern autonornia 
per tenir més poder, no volem autonomia per comandar 
més, no volem autonomia per passar davant de la resta de les 
comunitat perque si. L'unica justificació viílida i l'unic 
objectiu Es aconseguir que cadascuna de les persones que 
viuen en aquesta comunitat tenguin cada dia un poc m& de 
qualitat de vida, i aquest objectiu basta per omplir qualsevol 
programa electoral. qualsevol acció de govern al llarg de 
quatre anys i al llarg de molts m& anys, perqd és un con- 
cepte que mai acaba; sempre es pot fer un poc m&. 
Dins aquest concepte de qualitat de vida no s'han d'in- 
doure nomb les mercaderies, aquelles que tenen un contra- 
valor crematístic o material; també hi entren els fets espiri- 
tual~,  la satisfaccio interior, que aix6 és qualitat de vida; el 
progrk cultural, que aixo és qualitat de vida; la millora de 
la situació i l'entorn familiar, que és qualitat de vida; la salut 
social i corporal, que formen part important d'aquesta quali- 
tat de vida; l'orgull de pertinyer a una comunitat, la defensa 
de les senyes d'identitat que ens si>n prbpies, que són qualitat 
de vida; i de sentir-nos integrats dins una societat i dins un 
medi natural. No  par1 només d'aquell concepte materialista 
del benestar, de "tant tenc, tant tendré"; par1 de Ia qualitat 
de vida com a conseqükncia d'un altre fet; aquest fet mis 
mal de valorar, pero que 6s al que tots aspirarn: tenir un 
país satisfet, en pau amb el1 mateix, i sobretot arnb el seu 
entorn. I dins aquest concepte de benestar i de qualitat de 
vida hi ha un factor que cada vegada té una importancia 
cabdal: millorar I'entorn humi; i per entorn humi  s'hi ente- 
nen tota una serie de conceptes: Entorn humi és l'habitatge, 
ho 6s el carrer, ho &S la vida social que ens envolta, ho són 
els quipaments socials dels quals podem disposar, ho és 
l'utillatge urbi o els serveis públics, tot allo que &S el rnedi 
productives, substancialment turistiques, n'hi pot haver 
d'altres, que estan a l'entorn de la conservació del medi 
ambient, perb cercar fórmules adequades perquk les 
activitats que tenen incidencia dins el medí tenguin 
també una contrapartida, i com a contrapartida un siste- 
ma compensador, que pugui drenar doblers per restituir 
al rnedi natural l'equilibri necessari. I estic pensant tam- 
bé a complementar aquelles accions decidides dins e1 
medi ambient en tot a110 que són els programes educaci- 
onal~, ia lluita cada vegada més n e c d r i a  contra l'ero- 
sió i els incendis o els resultats dels incendis, la regulació 
de les activitats de I'oci dins aquest medi natural, I'orde- 
nació de l'activitat cinegctica, protecció de les especies 
de fauna i flora, culminaci6 de la xarxa de parcs natu- 
ra l~ ,  protecció dels recursos vius de la mar i també els 
cultius marins, recuperació i regeneracio de platges i del 
litoral; i com a mesures concretes puc anunciar que 
acabarem la depuracib de les aigües, que iniciarem arnb 
intensitat el tractament terciari, la recuperació del pai- 
satge, tot i sabent que entram clins la fase aqueixa, la 
m 6  dificil de totes, que és passar de protegir a conser- 
var, que protegir és m& fici1 i conservar és m 6  dificil, 
per costos, per6 que s'hi ha de fer especial actuació; la 
recuperació del paisatge danyat al passat per I'activitat 
economica o pels jncendis, la identitat cultural dels 
nuclis urbans, el tractament dels residus solids, la millo- 
ra del medi urbi, les auditories ambientals, i I'ecoetique- 
ta turística. 
El patrimoni cultural també ha de tenir la considera- 
ció de part integrant de les estrategies de desenvolupa- 
ment territorial. El ric patrimoni histiiric i cultural de 
totes i cadascuna de les iles s'ha d'integrar dins la varie- 
tat i riquesa de les cultura que conformen l'actual marc 
europeu, i hem fet ja alguns esforcos en aquest sentit de 
promoció i de donlir a coneixer a totes bandes: per aixh 
hern de tenir molt present la necessítat d'ordenar el 
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paisatge urba, de protegir el patrimoni rural i natural, i de 
potenciar aixi la qualitat de vida dels visitants perh també de 
residents; constituir el patrimoni cultural com un element de 
singular importancia dins la planificacib turística, influencia 
que fins ara ha estat relativament escassa; dinamitzar i con- 
servar el patrimoni cultural per una gestió creativa i eficac; 
d'aquesta manera el patrimoni cultural s'ha de convertir en 
un element dinamitzador, primer poc a poc, i després cada 
vegada mis, de creació de riquesa, integr,mt-se dins les ectra- 
tegies $'un prock sostenible i duradof. Es feina que costari, 
pero que pot tenir els seus resultats. 1 
Pero anam cap a un dwnvolupament sostenible, hem dit, 
un desenvolupament sostenible que a m& sigui durador, i el 
medi ambient o el paisatge sera una activitat preferent, i per 
aix6 demanarem que hi hagi un consens entre les institucions 
de la vida política i social en torn d'aquests grans temes 
associats a aqueixa definició del model territorial de cadascu- 
na de les illes. Una vegada m& lianprem i llanpm aixi una 
oferta a tot el poble balear per unificar criteris, per dialogar 
i participar en la definició del nostre model territorial i, 
aquesta vegada si, els en donarem les directrius de  manera 
immediata, i nornés posam -si és que es pot dir que posam 
condicions- una condició previa: que qualsevol definici6 
futura passi per aquest model de progris sostenible i dura- 
dor, i crec que aquesta ha de ser senya d'identifi~ció, la mes 
notable del nostre model territorial, i dic nostre, no nostre 
sinó nostre, respecte de la recta de paisos competidors. 
Perb estam esrnent que en economia no ens pcdem aturar 
mai. Aturar-se és perdre competitivitat; perdre competitivitat 
significa quedar endarrerits; per aixb el nou model hauri de 
fer compatible creixement econlimic, benestar social i conser- 
vació del medi naturaL És a dir, es tracta de cercar un punt 
d'equilibri just aqui on ni el medi ambient no hagi de patir 
greument, perqu6 aix6 minvaria I'atractiu, ni hagi de patir 
tarnpoc la cpalitk de vida, ni m o i  manco ens baguem de 
conformar amb un empobriment progressiu. Aixi entenen 
que aquest és un quilibri tens, perb Es un equilibri necessa- 
ri. Per aix6 par1 de progrés sostenible, pero al mateix temps 
durador. 
Un altre objectiu del nostre programa és fer de les nostres 
Illes Balears un país modern, un espai on afrontem els pro- 
blemes estructurals que presenta 1a nostra sconomia, per 
donar-los una solucio i crear una dinimica de renovacib, una 
renovacio que passa necessiriament per continuar millorant 
les infraestructures i els equipaments perqu* aquestes esti- 
guin totes dins els estandards de qualitat propis del segle 
XXI. En materia d'obres públiques les carreteres són de 
moment un punt preferent d'actuació durant el proper man- 
dat a través de sistema que permetin la participació de 
Balears dins el pla bilionari d'infraestructures; i ens alegra 
veure que aqui altres grups polítics coincideixen tant corn 
nosaltres, i encara m& que nosaltres. La millora dels grans 
eixos del transit, carrils lents, la supressib de travessies com 
un dels elements mes importants del proxims quatre anys, o 
la construcció de rondes, i l'ampliació d'algunes carreteres 
avui saturades al rnaxirn, sÓn els objectius imrnediats, sense 
descuidar en cap moment el manteniment de la nostra 
xarxa. 
Un altre compromis és el subministrament definitiu 
d'aigua de qualitat mitjancant aprofitament dels recursos 
existents, de les potabilitzadores d'aigua de la mar, de la 
reutilització d'aigües residual5 aqui on ens perrneti 
actuar, de la recuperaci6 de recursos propis fins ara de 
dificil utilització, corn b el cas de sa Costera, el tracta- 
ment terciari i la finalitzacib de les plantes durant I'any 
96 s6n els objectius prioritaris. 
Dins el món dels transports la millora dels ports, 
ampliant els llocs d'ancoratge als ports de la CAIB, la 
miflora d'alguns d'aquests ports, com el de Ciutadella, la 
millora deb transports terrestres mitjan~ant Ie ajudes 
per a la renovació, i obtenir un ferrocarril modern, que 
ha comenpt a ser, i que éstigui a m& a un preu raona- 
ble. 
També durem a terme una política de suport a la 
rehabilitacib delc habitatges i sobretot del barris degra- 
dats, una poritica que ja ha cornenpt. Ampliar també 
el patrimoni públic del per reduir l'impacte que 
aquest té dins el preu final d'encariment dels habitatges 
socials, aquests són objectius ciaus del nostre mandat. 
1 sense entrar en detalls, que trobaran en el progra- 
ma, una diversificació molt important del sector terciari 
d'aquest rnodel de l'economia d'oci, perquk hem de 
tractar de marcar una política de diferenciació, i sempre 
per la via dels aspectes qualitatius. Un augment de la 
competitivitat del nostre sector agrícola i ramader, que 
ja ha comenpt a través de ia modernització, ha comen- 
p t  a través de seguir a les vies que se li han donat a 
través deb assescorarnents. Una altra banda les denomi- 
nacions d'origen o les geogrifiques, que han permss una 
comercialització de productes en els quals s'ha d'incidir 
encara molt m& la millora de les vies pre introduir-nos 
als mercats, i fomentar les activitats agrhries i ramaderes 
que tenguin una especial incidencia en la conservació 
del nostre medi natural. Igual objectius podem donar 
per a la pesca o els cultius marins. El manteniment i 
miHora de les estructures industriaIs i comercials, conti- 
nuació del Pla d'ajudes per a la hodernització i finanp- 
ment d'inversions que promoguin la competitivitat; 
I'associacionisme empresarial per atendre tot al16 que 
individualment no es pugui fer; formació professional a 
tots els nivells; posar en mama el Pla director d'equipa- 
rnents comercials que obligui a un tractament urbanistic 
especific, foment de noves tecnologies i disseny del 
producte industrial, i sobretot mantenir les ajude a la 
inversió, per la millora del$ processos productius, per tot 
el que representi reducci6 de costs, per reducció també 
a travk del preu del s6l industrial, i un decidida acci6 
en favor de l'artesania i de la comercialització dels seus 
productes. 
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La lluita contra Ia precarietat del mercat laboral ha de ser 
un esfoq de tots. Hem d'incentivar en la mmura que pu- 
guem -i sabem que no tenim totes les orrmpetencies ni tantes 
possibilitat, per6 qualque cosa podrem fer- tat dl6 que si- 
guin eis sisternes lahrals m& estables. hern de cercar totes 
les fórmula possibles de lluitar contra 1 ' e x d v a  estacionali- 
tat de la nostra economk. S'han de cercar formes especialit- 
zades de turisme, que cada di en vénen m& turismes alter- 
natius, apeciatitzats, que vénen a unes kpcques que ens d n  
molt favorables; Q a dir cercar tot al16 que ens permeti 
allargar les temporada; tot i amb aix6, acudir també a una 
especialització a través de la formacib professional més 
profunda dins aquest sector terciari, especialment durant 
aquelles temporada en que hi ha més baixa de feina i més 
baixa d'activitat. 
Creim que s'ha d'incidir fortament en la n d t a t  de la 
reforma qualitativa i en el creixment quantitatiu de tot di6 
que sigui ia nostra economia productiva, que no és namés 
per a un sector, que ho is per a tots els sectors; f que no hi 
ha d 'haver, pel contrari, cap temptacib de creixement desbo- 
cat quarrtitatiu, qw,podria posar en perill el consum territo- 
riai i de pahtge. Es a dir que hern d'aprofitar tot l'esfoq 
tecnol6gic per cercar, per aueure, per dur cap .aquí no- 
sectors de futur. 
Jo crec que no & dic cap novetat si afirm que actuaiment 
les Balears viuen majoritariament del turisme, aixii ho veu 
qualsevol, i que a m& aqua! sed el principal protagonista 
dins l'economia balear durant els proxims anys; perh ks 
desitjable que aquesta dependencia quasi total es pugui anar 
atenuant, se li pugui mar posant al costat d'uaa manera 
creixent la presencia d'aItres sectors que a travk de la temo- 
logia poden ser una vegada, p d  que tarnbé @en ser de 
rnillora d'aquest sector priman i secmdari. 
L'agri~ultura i la indúsrria no es p h n  suplir mai. Tenen 
un pes a*fic, i el sector terciari no els pot armconar; 
per6 dins uns Mtoris com els nostm és bo que no s'enfon- 
sin totalment, peque s8n una assegurarisa de vida, una 
asseguranca de futw, que ens poden garantir i ens donen 
una certa g m t i a  de supeMv&ncia a unes illes un dia -&u 
no ho faci- en que hs wses per circumstincies pr6pies o 
dienes ens pogues~in v d r  mal dades. Han de mantenir un 
cert pes, han de ser rendlbles si volem que mantenguin 
aquest pes; i per ser rcndibles han de tenir les mateixes con- 
dicions de competitivitat que la resta de territoris cuntinen- 
tals, i aixii significa llevar-10s les dificultats afegids que 
implica la insularitat, i en aquest camp també hi ha quasi 
una uneuiimitat en tots els programes electorals, dascun 
d'una manera diferent, pero una unanimitat. 
Per fer front als reptw que imposa la insularitat necmi- 
tarn superar la limitaci6 de recursos pmssupostaries. IRS IfIes 
Balears es lroben en situaci6 de desavantatge resme dels 
territoris continentals en temes de finanpment, en temes 
dels rkgims especial5 fiscals, o d'a& a fans comunitaris 
d'ijjudes pr zones que tenen h m d i a p  importants per al 
seu dwenvolupament, i la limitació geoflaca ho és, encara 
que a causa dels resultats econhrnics deriva& del turisme 
no es veu amb claredat la incidhcia greu que patim 
amb el desavantlttge econbmic a I'hora de fer la compe- 
t6ncia a l a  altres cornunitats. Tenim un dels pressuposts 
per cipita m 6  baixos d'Espanya; aix6 suposa que és 
una estrangulació per fer front a les necessitats m& 
urgents i ger garantir el futur i per dur a terme els can- 
vis estructurals, i jo no crec que Ia solució hagi de venir 
per incrementar aquest pressupost a través de la via 
impositiva, jo no ho crec en absolut, perquk aix6 agreu- 
jaria m& la situació del ciutadi de Balars. Els majors 
ingresos els hem de cercar a fora. 
Perd com que continuam estant en els primers llocs 
en renda, la manca de disponibilitats econbmiques supo- 
sa un greu risc per abordar la reforma estructural del 
mitjans de prducció de b h  i de serveis, i a tot aix6 
hem d'afegir e& majors costs per a l a  economies famili- 
ars a causa, ~ e x e m p l e ,  dels desplapments per raom 
d'mudis, o la mcid&ncia dels transports ai els preus 
dels productes de consum. 1 aquesta 6 una situaci6 
*u, molt greu, en la qual aqum prdxims quatre anys 
haurem d ' i i r  a pesar de la incornprensió, fins ara, da 
1' Administració central, perqus 1'6nica sortida, l'únic 
remei perque hi hagi justicia 6 stablir un regim espe- 
cial, un regim econdmic especial i fiscal que a curt ter- 
mini redunda& en benefici de la resta de zona espa- 
nyoles, perqu* si aquí hi ha una major activitat, Ri 
haud també una major capacitat de solidaritat i de 
transvasament de rendes. Que ningfi pensi que aix6 6s 
per posar en miliors condicions als d'aqui, i posar-lw 
en millors condiciom vulgui dir afavorir-los en front 
dels altres, sin6 crear situacions de justicia. 
Dins un pais sitmt a l'avantguarda d'Espanya, i fins 
i tot a l'avantguarda d'Europa, la política necessita una 
gran dosi de sentit smM, perqu2 Ia grandesa d'una 
nació o d'una cornuaitat es demostra en l'atencib m i a l  
als més desfavorits, als dipaci ta ts ,  en tot al16 que 6 
sanitat, defensa de la salut, famiiia, menors, joventut, els 
majors, els marginats i les minories kniques. Una sanitat 
de qualitat i en Iibertat, una xnilior dotad6 p part de 
la sanitat pública, la weixent liberalitzaciii de les pTeSta- 
cions i la oomarcdització de I'atenció hospitalaria s6n 
alguns dels objectius del Pla d'ordenació sanidria que el 
Partit Popular pensa dur endavant i negociar -si ens 
deixen- amb l'Insa1,ud. El control de la salut infantil i 
juvenil, les donacions d'6rgans, les campanyes de vigi- 
Iancia d'aigftes de la mar, el control de platges, alxments, 
la solucio als residus bospitalaris , i la iiuita contra les 
toxicomanies completen l'atenuó de la salut. 
I dins l'acció social una especial atenció als menors, 
especWment als damparats, una millor dotad& dels 
centres d'informació per als joves, major partidpació 
social, aprofitar millor eI temps de I'oci, una atenció als 
velis i als majors perqut la seva qualitat de vida millori, 
i p a r  en marxa un pía gerontol6gic, seran la actuad- 
ons en matkria d'acció social. I per als discapacitats el 
-... ... . 
- - 
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Govern balear mantendri i a més incrementari els progra- 
mes d'integració, els centres assistencials, els centres ocupaci- 
onals i la supressió de barreres de qualsevol tipus, com tam- 
bé un contacte directe amb aquestes associacions que gestio- 
nen directament aqusta atencib. 
La construcció d'una autentica comunitat una tasca 
continuada a t ravk d'una integració i una solidaritat entre 
totes les illes, entre totes les comarques i poblacions. En 
aquesta tasca ek consells insulan tendran un molt especial 
paper a jugar. Per aix6 ens proposam en aquest mandat 
establir, com ho fa el nostre programa, un calendari per 
transferir competencia en agricultura, ordenació turistica, 
transports terrestres, protecció civil, cooperatives, anesania 
i protecci6 a menors. 1 eh tres principis que han d'inspirar 
aquesta potenciació dek consells insulars són: racionalitat, 
dotació i equiparació, i per al cas de Mallorca algunes gwti- 
ons podrien i haurim d'estar compartides amb el Govern. 
L'atenció continuada als ajuntaments, l'assessorament quan 
faci falta, la formació deis funcionaris i la col-Iaboració en la 
dotació d'equi paments amb tots els ajuntarnents - m b  tots eSs 
ajuntaments, ho repetesc- sense diferkncies, sera un objectiu 
preferent del Govern balear. 
En la wnfiguració completa de la Comunitat han de tenir 
un pes especific propi institucions tarnbé que en aquat 
quadrienni han de ser de nova creació, aquelles que estan 
fetes i establertes i proposades als programes electorals i al 
propi Estatut, per tutelar les llibertats públiques, i que a1 
rnateix temps mntrolin una correcta utilització dels doblers 
piiblics dins I'ambit de la nostra comunitat. 
Senyores diputades i senyors diputats, avui al llarg d'a- 
quma intervenci6 he parlat de present, he parfat de passat, 
he parlat de present i de futur. Pero jo crec que vosth se 
n'han adonat que entre aquestes tres realitats no hi ha cap 
paret pel mig, que es tracta d'una successió continuada d'un 
progrés que corn totes 1 s  plantes, de les m& petites a les 
m 6  grans, té unes arrels al passat, té uns condicionants que 
com la terra l'alimenten i la sostenen, té una realitat que 
una soca forta amb un tronc que té fermesa i que no es 
tracta d'una simple elucubració t&rica; i per darrer té una 
realitat que siin les branques, les fiors i els fruits. 1 crec que 
durant els primers anys hem sembrat la il.lusió, ha arrelat 
l'arbre d'aquesta comunitat, ha engreixat el tronc i s'ha fet 
fort. 1 si avui les branques han florit ja i han donat els pri- 
mers fniits, aix6 és l'anunci d'una collita futura moit més 
abundant i molt mis  copiosa. 
Confii, senyores i senyors diputats. que comptaré amb el 
seu suport per dur endavant el programa de govern que el 
poble de les lffes BaIears ha disposat amb una confianp 
majoritiria, i l'ha posat dins les meves mans. 1 si realment 
vosth no estan d'acord amb aquesta confianp que el poble 
de les 111s Balears majoritiriament ens ha donat, pensin que 
també confii que des de la realitat de l'oposició, des de la 
responsabilitat de I'oposició exerciran la seva tasca tarnbé 
positiva de recerca sempre del bé d'aquesta comunitat, de Ia 
seva gent i de tot l'entorn huml. 1 els he de demanar, per 
acabar, que mai les diferhcies politiques, habituals i 
lhgiques, puguin apanyar el creixement continuat d'a- 
quest arbre de Ia vida d'aquesta comunitat, o arrabassar 
ni les flors ni els fruits de la seva aperanp.  Durant el$ 
dotze anys passats hem assegurat entre tots a Balears el 
primer lloc de tota Espanya en la major part dels com- 
pontnts econ6mics, i a més socials i de qualitat de vida. 
El nostre objectiu ara -ho poden tenir per ben segur tots 
aqudls que conformen el poble d'aquesta comunitat- 6s 
que tots els habitants puguin disposar cada dia un poc 
m& d'una major qualitat de vida, que cada dia puguin 
avanpr un poc m& fins a col.locar aquesta comunitat 
ais 11- capdavanters de tota Europa. 
Aquest és el repte que avui presentam i al qual va 
dirigit el programa de govem que els he presentat. Per 
aixh crec que podré dispar  de la seva confianp, o 
almanco de la seva col~Iaboraci6 pet amnseguir. Moltk- 
simes gricies per aquesta confianp. 
EL SR. PRESIDENT: 
Gricies, Sr. Cañellas. Arribats a aquat punt, se 
sus& la sessió fins d d  a les quatre i mitja de l'hora- 
baixa. Gricies a tots. 
